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        Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) adalah pencatatan dan pelaporan yang harus
dibuat oleh Puskesmas dan dilaporkan pada  waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh Dinas
kesehatan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Data yang diperoleh Dinas Kesehatan  seringkali terlambat, ada
30 puskesmas di Kabupaten Kendal 6 puskesmas mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan,
sehingga data yang diperoleh tidak dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan. Hambatannya antara lain adalah dari segi hardware, software dan brainware. Tujuan umum
penelitian adalah Menganalisis Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP3) online di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal tahun 2015. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud menggali informasi mendalam
mengenai gambaran penerapan sistem pencatatan pelaporan puskesmas (SP3) online di Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal. Dengan metode menggunakan  FGD (Focus Group Discussion) ke 6 petugas SP3 online
yang terlambat dalam pelaporannya, subjek penelitian dipilih secara purpose dan informan crosschek adalah
petugas SP3 yang tepat waktu dan petugas validasi SP3 di Dinas Kesehatan.
       Hasil penelitian adalah, hardware tidak sesuai yang diharapkan, kualitas komputer kurang dan
rendahnya memory, software masih ada menu formulir yang masih kosong atau belum berfungsi,dan
brainware, subjek penelitian tidak menguasai aplikasi dan kurangya pengetahuan dan skill. Ketiga 
komponen tersebut penting dalam melakukan sebuah pekerjaan yang melibatkan Teknologi Informasi. 
       Saran peningkatan fasilitas kepada Puskesmas untuk mendukung pelaporan SP3 online, komputer yang
digunakan harus memenuhi spesifikasi yang mencukupi dengan koneksi jaringan yang baik,
mengembangkan Sistem aplikasi SP3 online, meningkatkan ketrampilan dalam menggunakan komputer dan
mendampingi petugas SP3 yang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
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     The PHC Recording and Reporting System (SP3) is a recording and reporting that must be made by the
health center and reported in time specified and agreed by the Department of Health in the next 10 months.
The data that is obtained by the Department of Health often late, there are 30 Health Center in Kendal
District, 6 Health Center late in reporting, so the data that obtained can not give useful information for the
decision maker, the obstacles are from the hardware, software and brainware. The aimed of this study is to
Analyze the Health Center Record System (SP3) online in Kendal District Department of Health year 2015.
        This qualitative approach which intends to explore in-depth information about the description of the
Kendal Health Center of reporting system (SP3) online implementation. Used FGD (Focus Group Discussion)
to 6 SP3 online officers that  late in reporting, the subjects and crosscheck informantsâ€™ chosen by
proposely are officials of SP3 that timely and SP3 validation officer in the Department of Health.
       The results study showed for the hardware facilities that are not suitable as hoped, the computer that
was lack of quality and low memory capacity, the software was still no form menu that is empty or not
functioning, and brainware, the subjects did not applied the application and the lack of knowledge and skill.
Third, those important components in running a job that involves Information Technology.
       Suggestions for the improvements for the health center to support the SP3 online reporting, the computer
that are used must sufficient with a good network connection, expanding the SP3 online application system,
improving the skills in using computer and guiding the SP3 officer that are done by the Department of Health.
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